


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































「国民的に同種で、同じ信念に立つ住民を擁した国家」（ bei Staaten mit  einer national 























































































































































































































































































E.g., Held 1981, pp. 287-310.
Cf., Smith 1995b, pp. 157-179. Popovski 1995, pp. 180-207.
Cf., Smith 1995a, pp. 1-22. 千葉 1995a、152-154頁。千葉 1995b、202-206頁。






Elazor 1987, p. 119.
































たとえば、マタイ福音書第 22章 34ー 40節（並行記事としてマルコ福音書第 12章 28ー 34節、
ルカ福音書第 10章 25ー 28節）を参照。その断章の次のイエスの言葉を参照。「イエスは言われた。
「『心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。』これが最
も重要な第一の掟である。第二も、これと同じように重要である。『隣人を自分のように愛しな
さい。』律法全体と預言者は、この二つの掟に基づいている」（マタイ福音書第 22章 37ー 40節）。
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Cf., Stewart 1984, p. 57.
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Bishay 1993, p. 77.  原文は以下のようになっている。“Federalism may be defined as a system of 
constitutional arrangements among sovereign political units to carry out clearly outlined policies best dealt 
with collectively by a ‘federation’ (e.g., foreign policy, defense, monetary  policies, custom regulations, 
etc.) while at the same time guaranteeing the political autonomy of these self-governing units concerning 
all other matters.”
たとえば、ジョージ・メイソンの立場に関しては、以下を参照。Cohen 1988, pp. 1-37. Elazar 
1988, pp. 65-102.またアメリカ型連邦主義の創出の歴史的経緯に関しては、以下を参照。 Pauw 
1988, pp. 39-64.
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のである」（Schmitt 1957, S. 373. 邦訳、426頁）。［この段落は、一部、筆者自身による訳を用い
ている。］
Schmitt 1957, S. 371. 邦訳、424頁。
Schmitt 1957, S. 376. 邦訳、428頁。
Schmitt 1957, S. 376. 邦訳、428頁。
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し彼らが決して連邦主義の理論構成において誤っていたわけではないとされる。Schmitt 1957, S. 
388. 邦訳、442頁。 Cf., King 1982, p. 44.
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Federalism as Institutional Design of Peace: An Introduction
<Summary>
Shin Chiba
Federalism is a significant and intriguing notion today both as a theory and 
an institutional design for peace building and peace maintenance, as an example 
of the European Union seems to suggest. In this paper I tried to elucidate the 
notion of federalism first by shedding light to its conceptual history from ancient 
Mesopotamia, medieval Europe, to modern Europe and America. Second, I have 
tried to explain that the idea of federalism can be best understood by focusing 
on, and singling out, the two types of federalism, i.e., its broad societal form 
and its more narrowly defined legal and political form. Third, I have discussed 
the significance of the decentralizing form of federalism as expounded by such 
thinkers as Joseph-Pierre Proudhon and Hannah Arendt. 
In this article I have emphasized several moments that might suggest an 
enduring significance of federalism both as a theory and as an institutional 
design. Among others our emphasis was laid, for instance, upon the 
historical importance of the ancient Israel’s covenantal federalism for the 
later development of various medieval, modern, and contemporary forms 
of federalism, the contemporary importance of the decentralized notion 
of federalism, and the future significance for the quest of federation or 
confederation as an indispensable institutional design for peace in region as well 
as in the world today. When one begin to reflect on the political arrangement for 
peace building and peace keeping, perhaps one cannot avoid thinking of the use 
of the federalist category of ideas such as federation, confederation, covenant, 
compact, promise, contract, subsidiarity, shared sovereignty, consociation, and 
so forth. 
